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SUIUIUary 
The action of phloxine， which is used as a food additive at present in J apan， on catalase 
and nuclease activities and on DNA was investigated in vivo by using mouse and E. coli. 
Remarkable differences of appearance were observed between phloxinかfedand norト
fed mice. Phloxine remarkably depressed E. coli catalase activity in vivo. Deoxyribo-
nUclease activity of E. coli was strongly enhanced but ribonuclease was inhibited by the 
action of the food dye. 
To clarify the influence of phloxine on the physico幽chemicalnature of DNA in vivoJ 
the ratio of enzymic decomposition of mouse and E. coli DNAs treated with phloxine 
was compared with that of untreated ones. The result of base analysis indicated that 
the DNA obtained f1‘om phloxinかtreatedorganisms was similar to that from normal 
ones. Through the sucrose density gradient centrifugation of DNA from mouse fed with 
phloxine， itwas confirm巴dthat the DNA was depolymerized and that its components， 
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子止や胸腺より調製した0.496DNA溶液 0.3ml，0.1班塩化マグネシウム O.lml，1M トリスー
塩酸緩衝液 (pH7.5) 0.15ml，脱イオン7l<0.20mlからなる混波を 370Cで5分間保温した後，こ







RNaseの反応液組成は 0.3Mトザスー盗殺緩衝液 (pH7.5)0.2ml，酵素液 0.25ml，脱イオン
水 0.3ml，1.2Sぢ酵母 RNA溶液 0.25mlで全容;誌は 1.0mlであった.反応条件は DNaseの場合
と同様であるが，反応の停止には0.75%酢酸ウラニウムを含む2596過協栄酸 0.2mlを尽いた.
4. DNAの調製
マウス肝臓 DNAはと殺産後の肝臓より SDS法10)によって， また大腸菌 DNAは集爾後直ち












水を加えて，分光光度計(臼立， 139型)でミクロセノレ(光路 50mm)を使用して 260nmの吸光
度を測定した.























Table 1. Effect of ph10xine on growth of E. coli. 









E. coli was stationarily culturcd in the medium containing glucose 1， pcptone 






Tablc 2. Effect of phloxine on catalase activity of E. coli. 
Phloxine， 100 ppm 
Control 
Catalase activit y 














4. フロキシン添加培地で培饗した大騒磁の DNaseおよび RNase活性
フロキシンが大腸菌D核酸代議fIζi防総を与えるかどうかを誠べるために，色素添加培地で培養
した大腸菌J)DNaseとRNase活性を検討した.それらの給来は Table3 Iζ示した.
Table 3. DNase and RNase activities in E. coli CUltUl・edin the medium containing phloxine. 
l-h10xme， j00 ppm 
C0l1tro1 
DNase activity 

















ぐrable4. Action of DNase on DNAs treated with phloxine. 
Action of DNasc 
OD， 260 nm Ratio (%) 
Mouse liver DNA 
Phloxine， 1.0% 0.417 95.4 
Phloxinc， 2.0% 0.331 76.0 
Control 0.4-37 100 
E. coli 
Phloxine， 100 ppm 0.110 61.5 
Control 0.179 100 
マウスでは色素投与の肝 DNA(試験区)が DNase作用を受けにくくなっており，ブロキシ
ンの投与濃度が増加するにつれて被分解度が低下していた.大腸弱から抽出した DNAでは，試
験毘が対照、i哀の 6096しか DNase作用を受けないという結果がえられ，これはマウス今j汗 DNA
と向じ傾向であった.
これらの結果から，フロキシンが DNAの塩基と反応したのか， 3主体機迭(二本銭構造) f乙変
化を与えたのか，あるいは DNAの主鎖を切断して低分子化したのか，その他ηことが考えられ






Table 5. Base composition of DNA preparations treated with phloxine in vivo. 
Preparation Adenine Guanine Cytosine Thymine 
Mouse liver DNA 
Test， 2 % 29.4 21.3 19.4 29.9 
Control 29.6 21.6 19.7 29.0 
E. coli DNA 
Test， 100 ppm 23.1 26.6 26.7 23.6 




















Fig. 1. Sedimentation patterns of live1' DNA from phloxine-fed mouse and 
日o1'malone.
DNA solution was subjected to sedimentation analysis th1'ough 5 
to 20% sucrose g1'adient containing 0.1 M sodium chloride-0.05 M 
phosphate buffer， pH 7.0， for 4 h1's at 30，000 rpm at 10 oC. 
@一一ー .Control， 0一一一o2.0% phloxine administr・atron
対照区のマウス肝 DNAの沈降定数は 24Sが主体をなしているが， 65S，50Sと大きい値の成


















4. フロキシンは invi仰で DNAの物浬化学的性質に若干の変化を与え，色素投与の供試生
物の DNAは DNaseIC対する感受性が対照、の DNAと異なっていた.
5. 供試生物の DNAの境基組足立は包楽投与の有無にかかわらず，その閥には差異が見られず，
フロキシンは DNAの臨基それ自体lζは影響を与えなかった.
6. フロキシン投与のマウス!汗 DNAのショ機密度勾配遠心図は，色ぷ無投与の DNAIC見ら
れたような沈降定数の大きい値の成分はなく小さい{肢の成分が主体であった.
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